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MUHELY
A közelm últban je len t m eg a K om árom m egye közgy{ ijtem ényeiben
őrzö tt kézira tok le lőhely kata lógusa (Szerk .: 'TA POLCA INÉ SÁRAY
SZABÓ ÉVA . Tatabánya, 1979 . 145 lap ) c im {1k iadvány , am ely te lepü-
léstö rténeti, üzem történeti, nép ra jz i tanu lm ányokat, továbbá a társadalm i,
gazdaság i és po litika i é le t bárm ely terü le tével fog la lkozó kézira tos mun-
kákat so ro l fö l a stzerzők neveinek betŰ rend jében , jó l hasznosltha tó
m uta tókkal. E bbő l a gy{{ jtem énybő l közlöm a név tan i tém ájúakat leg fon-
tosabb könyvészeti adata ikkal, le lőhelyeikkel. E z u tóbb iak röv iCÚ tése inek
fö lo ldása a következő :
BMKvt. - B ab its M ihály V árosi K önyv tár, E sztergom
EÁL . - K om árom megyei Á llam i L evéltár, E sztergom
JAKvt. - József A ttila M egyei K önyv tár, T atabánya
JM Kvt. - Jókai M ór Járási--V árosi K önyv tár, K om árom
KDM . - K uny D om okos M úzeum , T ata
M IM . - K om árom m egyei M unkásm ozgalm i és Ipartö lrténeti M úzeum ,
T atabánya
M ZsK vt. - M óricz Z sigm ond V árosi K önyv tár, T ata
OVKvt. O roszlány i V árosi K önyv tár
PT I. - Pedagógus Továbbképző In tézet, T atabánya
TkF . - T an itóképző Fő isko la , E sztergom
"I'M G . - T áncsics M ihály G im názium , K isbér
O sszeáliÍtásom ban elő re vettem a helynevekkel IogLalkoz6 m urü ,á-
kat, s a három egész m egyére vonatkozóval kezdem a fö l.-so ro lást,
m ajd az érin te tt he lységek neveinek betŰ renájében közlöm a cÍm eket.
A hat szem élynevekkel fog le lkozó mŰ a fö lso ro lás végén kapo tt he lyet.
A cÍm ek elő tt á lló szám ok a fön t idézett b ib liog rá!iában való so rszám ai
a m unkának . A z adatszo lgálta tók neveit, a kézira tra vonatkozó techn ikai
tudn ivalókat (gép írás, m ér e t, pá lyam unka je ligé je stb .) itt m ellőzöm .
337. LÁNCZOS ZOLTÁN, Komárom és Esztergom megyék helynevei a
XII. századtól napjainkig. 1.977. 71. lap. BMKvt, JAKvt. 400 L 21.,
MIM. A.359-78.
41.6. NAGY KÁLMÁN, A régi Komárom-Esztergom vármegyék helynév
szótára. 1.965".76 lap. KDM. 41.-76.
29. BALOGH LÁSZLÓ, A K'omárom megyei dorogi járás községeinek
helynevei. 1.969. 306 lap. KDM. 45-76.
292. KOVÁCS ERVIN, Ács község földrajzi nevei. 1.975. 6 lap, 3 mell.
JAKvt. 400 K 77, KDM.1.08-75, TMG.
481.. PÉTER LAJOS - NERHAFT MARGIT, Ácsteszér község földrajzi
nevei. 1.971.. 1.4 lap, térk. JAKvt. 908 P 60.
220. JANKOVICH ÉVA - TAVASZI JÁNOS, Ászár község földrajzi ne-
vei. 1.971.. 11. lap, térk. JAKvt. 908 J 35.
577. SZIGETI GYULÁNÉ- IZSÓ KÁROLY, Bajnai népi földrajzi nevek
gy{.fjteménye. 1.963-1.964. 1.1.2lap, térk. KDM. 3-76.
33. BALOGH LÁSZLÓ - KISS LAJOS, Bajót helynevei. 1.962-1.964.
48 lap, térk. KDM. 3-78.
403. (MOLNÁR LAJOS), Bakonybánk község földrajzi nevei. 1.971.
7 lap, térk. JAKvt. 908 M 82.
275. KMETTY KATALIN, Bakonysárkány földrajzi nevei. 1.971.. 6 lap,
térk. JAKvt. 908 K 67.
31.8. LAKATOS ER?:SÉBET, Bakonyszombathely földrajzi nevei. 1.971..
8 lap, térk. JAKvt. 908 L 1.5.
41.5. NAGY JULIANJ-.;A,Bábolna község bel- és küllerületének földrajzi
nevei. 1.973. 9 lap, térle. JAkvt. 400 N 22, KDM. 78-76, 88-76, TMG.
431.. NEBEHAJ ILONA, Bársonyos földrajzi nevei. 1.970. 6 lap. TMG.
497. RÁCZ PÉTER, Csatka község földrajzi nevei. 1.970.1.8 lap. TMG.
621.. TILKI MAGDOLNA, Császár község földrajzi nevei. 1972. 14Iap.'IMG.
1.8. BAKOS MÁRIA, Csép község földrajzi nevei. 1.971. 7 lap, térk.
JAKvt. 908 B 1.5.
122. ERDŐKNÉ LÁZÁR ZSÓFIA, Dadi határnevek. 1.1lap, térk. KDM.
97-76.
648. VARGA ÉVA, Ete község földrajzi nevei. 1970. 6 lap. TMG.
21.7. IMRE JÓZSEF, Hánta község földrajzi nevei. 1.971. 11. lap, térk.
JAKvt. 908147.
599. TANOS JÓZSEF, Kerékteleki belterületének népi elnevezései.
1.963. 1 lap, térk. KDM. 23-76.
600. TANOS JÓZSEF, Kerékteleki község határrész- és cfi.{lönevei.
1963. 2 lap, térk. KDM. 22-76.
10. HORVÁTH ILONA, Kerékteleki földrajzi nevei. 1975. 6 lap, 3 mell.
JAKvt. 400 H 87, KDM. 110-76, TMG.
54. FOJTIK ÁGOTA - MAYER MARIANNA, Kisbér község földrajzi
nevei. 1972. 8 lap. TMG.
489. POGRÁNYI GÁBOR - POGRÁNYI MARGIT, Kisigmánd földrajzi
nevei. 1974. 4 lap, 3 mell. JAKvt. 400 P 77, KDM. 107-76, TMG.
18. NAGY KATALIN, Kömlöd község földrajzi nevei. 1974. 91 lap.
JAKvt. 908 N 23.
417. NAGY KATALIN, Kömlöd község földrajzi nevei. 1979. 97 lap.
JAKvt. 400 N 23.
351. LANTOS ?", Mocsa földrajzi nevei. 1968-1969. 15 lap. KDM.17-76.
433. NEMES EDIT, Mocsa község földrajzi nevei. 1975. 6 lap, térk.
KDM. 109-76, TMG.
262. KÉRI MÁRIA- HORVÁTH MÁRIA, Nagyigmánd község földrajzi
nevei. 1971. 10 lap, térk. JAKvt. 908 K 41.
534. SPERL ZSUZSANNA, Neszmély fi::idrajzi nevei. 1969. 27 lap.
JAKvt. 908 S 84, KDM.11-77.
400. MOLNÁR JUDIT, Neszmély község földrajzi nevei. 1977~- 40 lap.
JAKvt. 400 M 81.
586. SZŰCS PÉTER, Réde belterületének és határának földrajzi nevei.
1969. 30 lap, térk. KDM. 39-76.
43. BARTOS PÉTER - GYOVAl JÓZSEF - LÁNG ÉVA, Réde község
földrajzi nevei. 1975. 12 lap, térk.- KDM. 119-76.
119. ERDÉLYI ANNA - SZUKÁCS MAGDOLNA, Sur község földrajzi
neveL. 197? 7 lap. TMG.
389. MÉSZÁROS ZSUZSANNA, Szák község bel- és külterületének
földrajzi nevei. 1973. 8 lap, térk. JAKvt. 400 M 58, KDM. 75-76,
89-76, TMG.
314. LABANCZ MIKLÓS, Szend község bel- és küllerületének földrajzi
nevei. 1973. 6 lap, térk. JAKvt. 400 L 10, KDM. 77-76,91-76, TMG.
383. MÁTHÉ ISTVÁN, Szentgyörgypuszta területén található utak (dCílök)
és névvel ellátott települések. 1967. 3 lap. JAKvt. 908 M 41.
271. KISS KATALIN, Tárkány község bel- és külterUletének földrajzi
nevei. 1973. 9 lap, térk. KDM. 76-76.
272. KISS KATALIN -- ZÓLYOMI MÁRIA, Tárkány község kül- és bel-
területének földrajzi nevei. 1973. 6 lap, térk.JAKvt. 400 K 54, KDM.90-7ó,
TMG.
,K
171. Gúny- és ragadványnevek Hánta (I-II) , Kisbér, R éde és Ászá.r
községekben. Készítette a TMG néprajzi szakköre. 1971. 32 lap.
JAKvt. 392 G 74.
498. Ragadvúny- és gúnynevek Császár községben. A TMG néprajzi
szakköre. 1969. 3 lap. TMG.
499. Ragadvány- és gúnynevek Császár községben. Gy{ijtötte a TMG
néprajzi szakköre. 1976. 4 Iap. KDM. 12-76.
502. Réde községben használatos ragadvány- és gúnynevek. A TMG
néprajzi szakkörének pályázata. 1969. 3 lap. KDM. 38-76, TMG.
373. MAGYARFALVI IMRÉNÉ, Sári sáp község ragadványnevei. 1977.
8 lap. KDM. 13-77.
348. LÁNCZOS ZOLTÁN, Tatabányai ragadványnevek (1950-1970).
1974. 19 lap. JAKvt. 392 L 21.
A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ GIMNÁZIUM
PÁLYADÍJNYERTES DOLGOZATAI A HELIKON! ÜNNEPSÉGEKEN
1964 ÉS 1981 KÖZÖTT
A kétévenként Keszthelyen megrendezésre kerülő Helikon-diák-
na.pokra iskolánk honismereti szakköre (a Hevesi Sándor MCfvelődési
Otthon támogatásával) rendszeresen küld helytörténeti, néprajzi, nyelv-
járási és névtani pályamunkákat. Ezek közül az alábbiakban a szerzők
neveinek betCfrendjében fölsorolom azokat, amelyek névtani témájúak, s
u pályamunkák elb{rálásakor arany vagy ezüst éremmel lettek kitüntet-
ve, vagyis amelyek első vagy második helyezést értek el. Néhány kö-
zülük már megjelent vagy a közeljövőben lát napvilágot a Magyar Név-
tani dolgozatok sorozatában, de mint az egy milhelyben készült munkák
fö sorolása ezekkel teljes, tehát itt is megemlÍtem őket.
Földrajzi nevek
KOVÁCS MAGDOLNA, Zala megye földrajzi neveihez rL[ződő mondák
Személynevek
BALIKÓ MÁRTA, Vezeték- és keresztnevek, ragadvány- és gúnynevek
Hoss zúvölgyön.
BALIKÓ MÁRTA, Vezeték- és k,~resztnevek, ragadvány- és gúnyneveJ.
Pátróban.
K I S S A N D R E A , N a g y k a n iz s a d iá k n e v e i .
G Y Ő R F Y S Á N D O R , V e z e té k - é s k e r e s z tn e v e k , r a g a d v á n y - é s g ú n y -
n e v e k P á t r ó b a n .
K A M A S Z JÁ N O S , V e z e té k - é s k e r e s z tn e v e k , r a g a d v á n y - é s g ú n y -
n e v e k S z e p e tn e k e n .
K N A U S Z Á G N E S , M ik ló s f a i r a g a d v á n y n e v e k .
K O V Á C S M Á R IA , V e z e té k - é s k e r e s z tn e v e k , r a g a d v á n y - é s g ú n y n e v e k
Z a la s z e n tb a lá z s o n .
L E N D V A I M Á I~ IA , R a g a d v á n y n e v e k K is k o m á r o m b a n .
T Ó T H Á R P Á D , V e z e té k - é s k e r e s z tn e v e k , r a g a d v á n y - é s g ú n y n e v e k
B á n o k s z e n tg y ö r g y ö n .
V Á G Ó G Y U L A , V e z e té k - é s k e r e s z tn e v e k , r a g x iv á n y - é s g ú n y n e v e k
a Z a la m e g y e i F e l s ö r a jk o n .
Á l la tn e v e k
B A Y Á G N E S , N a g y k a n iz s a lá - é s s z a r v a sm a r h a n e v e i .
B IS K O P IC S É V A , K is k a n iz s a k u ty a n e v e i .
B O H A JU D IT E G Y E D M Á R IA , P á tk a i s z a r v a sm a r h a - é s k u ty a n e v e k .
B O H A JU D IT E G Y E D M _ Á .R IA ,O ro s z to n y i s z a r v a sm a r h a n e v e k .
H O R V Á T H A T T IL A - T Ó T H IL D IK Ó , P ö lö s k e f ö k u ty a - é s s z a r v a s -
K N A U S Z Á G N E S , S z e p e tn e k i k u ty a n e v e k .
Ki A U S Z Á G N E S , L ó - é s s z a r v a sm a r h a n e v e k M ik ló s f á n .
K O V Á C S E D IT , Z á k á n y k ö z s é g á l l a tn e v e i .
P A U L U S Z JU L IA N N A , B a j c s a , G e l s e . K e r e c s e n y é s N a g y r é c s e
P A U L U S Z J U L IA N l 'A , N a g y k a n iz s a k u ty a n e v e i .
S E G E S D I E R Z S É B E T , B a jc s a , B a l5 . to n m a g y a i 'ó d é s F i ty e h á z a k td y a -
n e v e i .
T Ó T H É V A , L e te n y e é s S o rm á s k u ty a n e v e i .
T Ó T H É V A - T Ó T H M Á R IA , B a g o la s á n c , K e r e c s e n y , K o r p a v á r é s
P a l in k u ty a n e v e i .
'T í z f a l u k i v é t e l é v e l e l k é s z ü l t a B a r a n y a m e g y e f ó l d r a j z i n e v e i
clmU névadattár kézirata. MegrajzoJiattuk a térképek kilencven szá.za-
l é k á t . A s z e r k e s z t e t t a n y a g g a l j e l e n l e g a n y o m d a m C i s z a k i s z e r k e s z -
t ő j e f o g l a l k o z i k .
V á r h a t ó a n ~ 9 8 2 n y a r á n k e r ü l a p é c s i n y o m d á b a a t e l j e s k é z i r a t
a m u t a t ó v a l e g y ü t t .
A z ~ 9 8 ~ /8 2 - e s t a n é v b e n e l ő s z ó r i n d u l t s z a k k o l é g i u m N é v tu d o m á n y i
K é r d é s e k d m m e l a p é c s i J a n u s P a n n o n i u s 'T u d o m á n y e g y e t e m T a n á r k é p -
z ő K a r á n a k I v l a g y a r N y e l v é s z e t i 'T a n s z é k é n . C é l u n k a n é v t u d o m á n y á t -
f o g ó b b k é r d é s e i v e l v a l ó i s m e r k e d é s , a f ö l d r a j z i n e v e k é s a s z e m é ly -
n e v e k v i z s g á l a t a .
